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Gewerberecht 97, 49 
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— M i n i s t e r i u m fü r H a n d e l u . ö f f en t -
l i che Arbe i t en 97, 74 f., 118, 121, 
133, 153 
— V e r t r ä g e mi t Ö s t e r r e i c h 97, 96, 111 
H a n d w e r k 100, 40 
Herzog tum 95, 19, 24, 69 
— B / R 95, 69 (Herzogsurbar) , 79 
(hzgl. Lehen) 
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— Rechte zR 96, 427 f. 
Hofkammer 99, 30, 32, 50, 52; 100, 
58, 71 f. 
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Industr ieansiedlung 97, 143 f. 
Innenminis ter ium: B r a n d e n t s c h ä d i g u n g 
fü r Regensburg (1809): 93, 140, 142, 
145 
Juchteneinfuhr 100, 79 
K a p i t a l s c h u l d zugunsten S t E , O M ü . 
N M ü . zR 97, 215 
Kle iderordnungen 93, 194 f. 
Kirchenbesi tz 97, 225 
Konkordatsverhandlungen 97, 266 (Ft. 
R ) , 293 f. 
Kre i se in te i lung (1838) 96, 23 
K r e i s t a g : geistliche Bank 97, 185, 187 
—. wel t l iche S t ä n d e 97, 1 8 5 3 0 
Landeshoheit ü b e r reichsstift. G ü t e r 
97, 216 
Landesmanufak tur -Di rek t ion 100, 46 f. 
L a n d e s ö k o n o m i e k o m m i s s i o n 97, 195 
Landrecht 92, 123 
Landsassen zR 97, 178 
Land tag , K a m m e r d. Abgeordneten: 
B r a n d e n t s c h ä d i g u n g fü r Regensburg 
(1809): 93, 147 
(Oberster) Lehenhof 97, 347 
Mautwesen 100, 96 
— Min i s t e r i um d. a u s w ä r t i g e n Ange le -
genheiten : B r a n d e n t s c h ä d i g u n g fü r 
Regensburg (1809): 93, 145, 147 
— Minis te r ra t 97, 75 
— M ü n z v e r w a l t u n g —> M ü n c h e n 
— (Oberstes) M ü n z - u n d Bergmei -
steramt 97, 40, 6 6 7 3 (Organisa-
t ion) 
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satz fü r Regensburg (1809): 93, 138 
—- Pat r imonia lger ichtsbarkei t 97, 262 
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E n t s c h ä d i g u n g f ü r T h u m und Taxis 
97, 317 
— Generalpostdi rektor G f Drechsel 
96, 1 4 1 0 
—- Organisat ion / Eisenbahnen 
— V e r t r a g mit dem F ü r s t p r i m a s 
(1808) 97, 296 
— P r ä s e n t a t i o n s r e c h t nach 1803: 97 : 
2 6 5 1 2 3 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97, 247 
— S ä k u l a r i s a t i o n s p o l i t i k zR (1810): 97, 
375 f. 
— (Genera l - )Sal inen-Adminis t ra t ion 97, 
6 6 7 3 (Organisat ion); / Be rgbau-
organisat ion 
— S a l z ä m t e r 100, 71 
— Salzhandelsgesellschaft 100, 85 f. 
— Schulwesen 97, 2 7 2 1 6 0 (Schulzwang) 
— Staatsschuldentilgungskasse 93, 134 
— Staatsschuldenti lgungskommission 97, 
51 (kgl . Schuldenti lgungsanstal t) , 
338, 345 
— B r a n d e n t s c h ä d i g u n g fü r Regens-
b u r g (1809): 93, 139, 141 
— S t r a ß e n v e r h ä l t n i s s e 100, 96 
— Verkehrsanstal ten, Genera ld i rek t ion d. 
k g l . , 97, 72, 91, 113—117, 119, 123; 
/ Eisenbahnen 
— Weine in fuhr 100, 74 
— Zehntpf l icht 97, 223 
— Zöl le 100, 46 
— Z o l l - u n d Hande l spo l i t i k 100, 25 ff. , 
32—41, 46, 91, 93 f., 135 ff. 
B a y e r n : P f gfen, Hzge , Kfs ten u . K g e : 
a l lg . 97, 186 f. (Vogteirecht) , 226 (Be-
fugnisse d. Kfs t en ) ; 100, 13f . , 17 
(Bayern-Landshut) , 19 — S te l lung 
g e g e n ü b e r Regensburg 97, 177; 100, 
25 ff. 
—> P f a l z , Wi t t e l sbach (er); A g i l o l f i n g e r , 
( j ü n g e r e ) Lu i tpo ld inge r , W e i f e n , Z ü t -
phen (jeweils mit Querverweisen) 
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Albrech t I . (1336/1404), H z g (1347/49 
v. Bay . , 1349/53 v. N d b . , 1353 zSt rau-
b i n g ; 1377 G f v. H o l l a n d ) 94, 53 
(Hzg A l b e r t ) 
A lb rech t I I I . (1401/60), H z g (1438; 
B a y . - M c h . ) 91 , 142,149; 100, 157, 167 
Alb rech t I V . (1147/1508), H z g (1469) 
91 , 1 2 8 , 1 6 6 3 , 46, 60, 64, 66, 6 7 4 2 , 
1 6 3 7 4 ; 93, 91 ; 97, 29, 3 1 5 3 0 ; 100, 20, 
26, 33, 155 
Alb rech t V . (1528—1579), H z g (1550) 
91 , 1 3 5 7 9 
Erns t (1500/60), Bsch . v. Passau u . 
Admin i s t r . v. Sa lzburg 94, 88, 109 
Fe rd inand M a r i a (1636/79), K f . (1651) 
92, 123; 96, 233 (Pr iv . f. N A B ) , 274; 
97, 37, 226; 99, 391 3 7; 100, 186 
F r i e d r i c h (Barbatus), P fg f ( f 1198; S. 
d. P f gfen O t t o / ) 93, 48; 95, 21, 24, 
29, 88 f., 94, 98, 103, 111 
G e o r g (1455/1503), H z g (1479) 91, 
142; 92, 147 » ° , 1 4 9 1 7 0 
Gise la (T. d. H z g H e i n r i c h I I . ; OO K g 
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Heilika / Otto ( IV . , P fgf ) 
H e i n r i c h I . (1235/90), H z g (1253; 
1255 v. Ndb . ) 91, 126; 92, 59; 96, 
109, 417 (Hch . X I I I v. Ndb . ) 
H e i n r i c h I I . (d. Z ä n k e r ; 1305/39), H z g 
Ü 3 1 0 ) 97, 186 
Johann I V . (1437/63), H z g (1460 
zMch . ) 95, 119 
Josefa, G f i n , Comtesse de —> Baviere 
K a r l A l b e r t (Albrecht ; 1697/1745), 
K f . (1726) - * K s . 
K a r l Theodor (1724/99), P fg f (1732 
zSulzbach) , K f . (1742 P f a l z , 1777 
Bay. ) 92, 138, 140; 96, 1 2 4 ; 97, 40, 
196, 226, 228; 100, 153, 172 
K a r o l i n e (1776/1841; 00 K g M a x i m i -
l i an I. Joseph) 93, 144 
L u d w i g I. (d. Ke lhe imer ; 1174/1231), 
H z g (1138), P fg f am R h e i n (1214) 94, 
48, 109; 95, 119; 96, 406, 418f f . ; 99, 
82 
L u d w i g I I . (d. Strenge; 1235/90), H z g 
(1253; 1255 v. Ndb . ) 91, 20, 2 2 9 7 , 
126; 92, 59; 95, 64, 109; 96, 1 0 4 1 4 , 
109, 137, 236; 100, 13 
L u d w i g I V . (1282/1337; 1314 dt. K g , 
1328 Ks . ) - * K s . 
L u d w i g V I . (1365/1447), H z g (1413/41 
Ingolstadt) 91, 141; 92, ; 4 5 9 4 
— L u d w i g I X . (d. Reiche; 1417/79), H z g 
(1420) 91, 37; 92, 72; 100, 1 4 2 1 — 
verschrieben „ I V . " 95, 39 (1468) 
— L u d w i g X . (1495/1545), H z g (1545 
Landshut ) 91, I I I 3 0 
— L u d w i g (1267/90; S. L u d w . d . S t ren-
gen) 96, 1 0 4 1 4 
— L u d w i g I . (1786/1868), K g (1828/48) 
93, 15, 138—141, 146, 1 5 0 8 ; 95, 218 
(G luckdenkma l ) ; 96, bes. 8, 10, 16— 
22, 25 f., 28, 46f . (Hist. V e r . ) ; 97, 
bes. 50 (Verkehrswesen), 67 ff., 322 
(Aufenth. z R ) , 323, 349 (Montgelas) 
— L u d w i g I I . (1845/86), K g (1864) 96, 
35 ; 97, bes. 91, 95, 113, 115 f., 123 
— L u i t p o l d (1821/1912), P r inz reg . (1886) 
96, 35, 38 
— M a r i a A n n a (1610/65; T. d. K s . F e r d . 
I L ; 00 K f . M a x i m i l i a n I.) 96, 274 
— M a r i a Leopold ine (1776/1848; OO K f . 
K a r l Theodor) 93, 147, 1 5 0 1 6 
— Margarethe (1456/1501; T. d. H z g 
L u d w i g I X . ; OO K f . P h i l i p p v. d. Pfa lz ) 
96, 261 
— M a x i m i l i a n I . (1573/1651), H z g (1595), 
K f . (1623) 91 , 117; 93, 185,195 ( K l e i -
derordnungen); 96, 222 (Hfm. -Ge-
r ichtsbarkei t ) , 428 ( R e c h t s a n s p r ü c h e 
z R ) ; 97, 36; 100, 27, 152f., 171 
— M a x i m i l i a n I I . Emanue l (1662/1726), 
K f . (1679) 93, 185; 96, 275; 97, 38, 
226; 99, 42, 4 7 1 6 1 ; 100, 33, 97, 101 
— M a x i m i l i a n I I I . Joseph (1727/77), K f . 
(1745) 93, 282; 96, 178, 234, 275; 97, 
39, 226; 100, 34, 73 
— M a x i m i l i a n I . Joseph (1756/1825), H z g 
(1795 P f a l z - Z w e i b r ü c k e n ) , K f . (1799), 
K g (1805) 93, 136 f., 143; 96, 1 2 4 ; 97, 
bes. 226, 228, 233 f., 2 4 7 3 4 , 295 
3 0 5 6 1 , 306, 308, 324—330, 334—337, 
341 f., 344, 350, 355, 361 f., 365, 370, 
374; 100, 40, 85, 153 
— M a x i m i l i a n I I . (1811/84), K g (1848) 
97, bes. 73f f . , 80, 82ff . , 97, U l f . , 
121 f., 126, 139—146, 158 f. 
— Otto (nicht unterschieden) —• W i t t e l s -
bacher 
— Otto ( IV . f 1156) P fg f v. Baye rn (00 
Heilika) 95, bes. 15, 1 7 f . „ 20—25, 
27 f., 47, 49, 67 ff., 74, 81, 87, 95, 
109, 116f. , 130f . ; 99, 4 7 1 6 1 (Grab) 
— Otto I . (c. 1117/1183), H z g (1180) 92, 
23; 94, 48, 109; 95, 24, 73, 86, 114; 
100, 156 
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— Otto I L (1206/1253), H z g (1231) 92, 
59 
— R u d o l f ( L , d. Stammler) H z g v. Obb . , 
P fg f am Rhe in -> P f a l z 
— Sig ismund (1439/1501), H z g (1460/67 
zDachau) 95, 119 
— Stephan (1271/1310), H z g (1290 v. 
Ndb. ) 98, 275, 306 
— W i l h e l m I V . (1493/1550), H z g (1503 
zMch. ) 91, 1 1 1 3 0 ; 93, 106, 233 ; 95, 
119 
Bayle , P ie r re (1647/1706), frz. Ph i lo soph , 
Hilfswissenschaft ler 97, 199 (StE B i -
bl io thek) 
Bayreuth (BT) , 93, 242, 266; 100, 88 
— A d v o k a t L a n d g r a f 92, 157 3 4 7 
— Bergamt 97, 61 , 64, 108 
—* Eisenbahn 97, 50 
— Salzhandel , - lager 100, 58, 72 f. 
— Waisenhaus 93, 122; 100, 48 
—• Lochner zu H ü t t e n b a c h , Poppe , R u d -
hart , S c h i l l i n g 
Bayreu th , L K 95, 74, 85, 89, 97, 115 f. 
Bayreu th , M a r k g r a f 99, 38 (1722/23) 
Bayreuth , Markgrafschaf t 97, 303 (beab-
sichtigter A n k a u f du rch Bayern 1808) 
— Bergbau , B e r g - u . H ü t t e n w e r k e 97 ,37 
(Na i l a ) , 41 (Erzhandel) , 43 
—*• Brandenburg-Bayreuth 
Bayreuther D o m ä n e n , V e r k a u f durch B a y -
ern (1811) 97, 338 
Bayr i schze l l ( M B ) : Heiinger swenga, W a l d 
b., 99, 86 
Beale & Co. , Eisenwerke , P a r k Gate/ 
Y o r k s h i r e 97, 73 
Beat r ix (Peters) —> Schweinfur t (Mkgfen) 
Bea t r ix , P f g f i n (1353) 96, 256 
Beaufort (1810) frz. D o m ä n e n d i r e k t o r 
97, 335, 342 (Beauftragter zR) 
Beberach, H 97, 106 4 2 
Pebrach (?) 
Becanus, Joh . Goropius ( f 1572) 98, 60, 
189 
Bechofen —• Pechofen 
Bechthal ( W U G ) 98, 2 9 3 1 4 5 
Bechtsr ied ( N E W ) , We idene r Ger ich ts -
barkei t 92, 98, 150 1 9 6 
— Leuchtenbergische Ju r i sd ik t ionse in -
griffe 92, 1 5 0 2 0 2 
B e c k : A r n o l d Peckh (1386) z A M 9 1 , 1 3 9 1 2 1 
— Esther (oo 1690) Pe imbl ) 99, 67 2 3 9 
— F r i e d r i c h der Peckh von Sulzbach 
(1387) 91, 139 1 2 1 
— Hans Peck zGunzenhofen 100, 167 
— Jakob (1558) z N 91 , 139 1 2 1 
— Jöhel Pekch 96, 348 ( L L ) 
— Chunrad der Peckh (1383) z A M 91 , 
1 3 9 1 2 1 
— Concz Peck (1471) z N A B , B ä c k e r 96, 
242 f. 
— Mychel Pekch 96, 365 ( L L ) 
— Niclas Peck (1471) z N A B , B ä c k e r 96, 
242 
— Sebastian (c. 1830) zOIs l ing 95, 191 
Becker , Chr i s t i an L u d w i g , Reg.-u. L e g a -
tionsrat 93, 293 
Beda, gen. Venerab i i i s , Ki rchen lehre r O S B 
( f 7 3 5 ) 95, 165; 97, 195 (von F rob . 
Fors ter geplante Beda-Edi t ion) 
Beer, B e h r : Per, H M s t r zHolzhammer 91, 
I39121 
—. Pesold Per von Sal tendorf 96, 336 
— G . Beer , StPf . zStadtamhof (1844) 96, 
26 
— Hans Beer (1592?) z N 91, 139 1 2 1 
— Hans Peer (1604) z W E N 92, 1 4 9 1 8 2 
— Johann, Barockdichter 94, 147; 98, 
15, 18 f., 54 (Romanschrif tstel ler) zR 
— M i c h a e l , Vora r lbe rge r Baumeister (2. 
H . 17. Jh . ) 99, 12 
— Ruger des Per (1379) z A M 91, 1 3 9 1 2 1 
— Sebastian Per (1539/41) B g . u . Rich ter 
z N A B 96, 158, 163, 2 1 3 4 
B e e r - W a l b r u n n , A n t o n (1864/1929 K o h l -
berg/Opf.) Mus ikakademied i rek tor 95 , 
216 
Begharden 94, 39 
Beha im, Beham, Behe im: 93, 99 (Beham) 
— Fridel Peheim 96, 377 ( L L ) 
— Hanns Pehaym 96, 377 ( L L ) 
— Hans Behaim (1523) z N 93, 107 
— M i c h a e l Beheim (1604) z W E N 92, 
152 2 3 2 
— Peter 91 , 129 (Behaimb, 1387 H e r r ) ; 
97, 30 (Beheimb, zRosenberg) 
Behemyn —»»Sulbaclier Gruben 
B e h r —> Beer 
B e h ö r d e n , oberste —• B a y e r n , M ü n c h e n 
BeidT (TIR) 96, 361 ( L L Peidel) 
— Pat r . : B M V 94, 63 — H l . Blu t 9 4 , 5 2 , 
63 — L e o n h a r d 94, 38, 63 
Beilngries (BEI ) 99, 116 ( U 1007) — F B 
95, 282 f., 290; 100, 252, 258 
— Eisengewinnung bei , 91 , 11 
— geolog. V e r h ä l t n i s s e 97, 21 
— i m R i e d 100, 258 (FB) 
— S u l z g e l ä n d e 100, 252 (FB) 
—• Schwarzacker 
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Beilngr ies , L d G 96, 23 
Beimel , A n d r . (1722) Schlosser u . G r o ß -
uhrmacher z A M 99, 59 
—> P e i m b l (u. ä.) 
Belgien , A k t i o n ä r e 97, 84, 96 
— Facharbei ter 97, 79 (für B U L ) 
— H ü t t e Esperance 97, 70 8 0 
— Reisen nach, 93, 205 
— Roheisen aus, 97, 137 f., 143 
—• An twerpen , Ardennen , Brabant , B r ü g g e , 
B r ü s s e l , F l a n d e r n , L ö w e n , L ü t t i c h , 
Meche ln , Ve rv i e r s , Y p e r n 
Be lgrad , Schlacht von (1717) 92, 189 
Belicz —* Veliß 
Bel l inzona (Kt . Tessin, Schweiz) , Z o l l -
s t ä t t e 97, 407 
Bend, Heinrich, von Kemnoten ( K E M ) 
96, 356 ( L L ) 
Benediktbeuren ( T Ö L ) , K l . 97, 193, 2 3 5 4 5 ; 
99, 201 ( G r ü n d u n g ) 
Benedik t ina (Reform Benedikts X I I . , 1336) 
95, 55 
Benedikt iner , -abteien u . - k l ö s t e r , -Or-
den: 94, 34; 95, 55; 97, 215 1 5 5 , 235 
(Bayern), 277 1 8 8 
akademie fü r Deutschland 97, 193 
(Societas l i t t e ra r ia Germano-Benedic-
t ina) ; i n S t E 97, 193 
—* Sa lzburg 
kongregat ionen: bayerische 97, 190; 
99, 35, 37, 46 — Kont ingenzbe i -
t r ä g e 97, 215 1 5 5 — l i terarische G e -
sellschaft 97, 193 — SS. A n g e l o -
r u m 97, 193 6 6 , 235 
— f r a n z ö s i s c h e : 97, 190 
— lothringische 97, 190, 194 
— ö s t e r r e i c h i s c h e 97, 194 6 6 
— s c h w ä b i s c h e : 97, 193 6 6 (S. S p i -
r i tus) , 1 9 4 6 6 (St. Joseph) 
—• Schottenkongregation 
—- -p rov inz Sa lzburg 95, 55 
regel 95, 48 f., 55, 169; 97, 186 
Benefizien 97, 223 
Benevent, Hzge von , 99, 191 
— Adelchis, H z g . v. (9. Jh . ) 96, 434 
— Grimoald 99, 191, 196 
BenkQioj) b. A M , L L 96, 327 5 8 1 (Penk, 
Gut ob Kummer spruck), 329 (Penk; 
in Penchen), 368 (di Öde zu Pench) 
Ben(t)zel, kurmainz . Geh . Rat , Staatssek-
r e t ä r Dalbergs 97, 237—242, 245, 248, 
250 4 9 , 285, 296 1 5 ; 100, 124 
Ber atzhausen ( P A R ) Burgkap . 94, 45 
(Patr. Michae l ) 
— Dekan H a r t w i g 95, 86 
— F r K a p . 94, 45 (Patr. Michae l ) 
— Ger ich t 100, 156 
— Pat r . : M i c h a e l 94, 45, 63 — Petrus 94, 
49, 63 — Sebastian 94, 53, 63 
— Waffenschmiede: 91 , 12 
Berchem: G f 96, 14 
— M a r i a A n n a (oo 1774 Armansperg) 
96, 1 4 8 
Berching (BEI ) E rzvo rkommen b. 97 ,110; 
97, 21 
Berchstein —• Bergstetten 
Berchtesgaden ( L K B G D ) 97, 158 
— Propste i 97, 185, 216 1 6 0 — P r p . Ebe r -
ha rd (1313) 98, 258 f. 
Berchtholzried b. W E N 92, 68 — Bercht-
oldsreuth ( w ü s t , ös t l . W E N ) 96, 323 
( L L ) 
Berengar (al lg. bzw. nicht immer unter-
schieden) 95, 103 (ein gewisser, c. 
1150); 96, 434; 99, 84, 115—120, 
161 2 7 3 (1099 z R ) , 163 
— (OO A d e l h e i d , W w e d. Gfen U l r i c h von 
Passau) 99, 160 
— i t a l . K g . ( f 966) 99, 126 
—, v. Burglengenfe ld 95, 113 (c. 1143) 
—< v. F r i a u l 96, 431 
— Gfen (I./II.) von A i b l i n g bzw. von 
Su lzbach : 91, 19; 95, 2 4 3 5 , 112; 99, 
78 f., 80 (Pernger), 84 f., 89, 91, 115— 
122, 125 f., 134 1 9 6 % 145 ff., 153 f., 156, 
163 
Berenger, Peringer —• R K (S tE : Ä b t e ) 
Berengozastrout —> Berngozreuth 
Berg —* Perg(en) 
Berg ( F l N O l s l i n g , U l s l i n g ) 95, 175, 201 
Berg (G Met ten , D E G ) Patr . Petrus 94, 50 
Berg , Hzgt . 97, 232 
Berg , E d l e r Wolkanhart v. (c. 788—807) 
94, 52 
B e r g , Gfen v. ( s chwäb . ) 94, 98 
vom Berg , Ratsfam. zR 93, 199, 258, 262, 
266 « R O T ) 
— Georg , d R zR , g f l . Ortenburgischer 
Rat 93 , 258, 277, 292 
— Joh . J akob , d R zR, 93, 250, 258, 273, 
277 
— Johanna 93, 250 
— M i c h a e l , D r . iu r . zRothenburg 93, 258 
Bergabwander l ( F l N U l s l i n g ) 95, 201 
B e r g ä c k e r ( F l N ) 95, 201 f. ( U l s l i n g ) ; i m 
P r ü U e r F e l d 95, 197 (Ols l ing ) 
Bergamo (Ol ta l . ) 95, 215 (J . S. M a y r ) ; 
97, 409 
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Bergbau : 91, 5—186 (Ress, opf. E i sen-
industr ie) , 97, 13—162 (Nichelmann, 
eisenschaffende Industr ie) 
— -gesellschaften 91, 106 f. 
— B e s c h ä f t i g u n g s z a h l e n (1387—1609) 91 , 
78—82 
—• (u. a.) Baye rn (bes. Organisa t ion) ; 
Bergfreihei ten, -fuder, -gericht , -ge-
werkschaften, - k ä m m e r er, - lehen, 
-Ordnung, -recht, - regal ien, - r iehter ; 
Bergwerksgesellschaften; B l e i - , E i sen -
bergbau; H a m m e r ; K u p f e r - , Z i n n -
bergbau 
Bergbreite ( F l N U l s l i n g ) 95, 201 
Bergen auf dem Nordgau (in der A l t m ü h l -
gfsch.) 99, 116 (U1007) 
Bergen i . Obb. , Eisenerzeugung 97, 57 
(1848/49), 144 (Roheisenproduktion) 
— Eisenbahn 97, 115 
— H ü t t e n w e r k , k g l . 97 ,53 f., 59, 65 ,68 ,74 
Bergen —•Schelm von Bergen 
Berger , Hans , Grabenmstr . z A M 99, 5 5 1 9 6 
Berger —> Perger 
Bergfeldacker i m Stadtfe ld ( F l N O l s l i n g ) 
95, 197 
Bergfreiheiten 91 , 16 6 3 , 81 
Bergfuder 91 , 36, 3 8 1 6 3 (Defini t ion) , 46 
(Bergzehent, Erzzehent) , 66 
—• E r z z o l l 
Berggericht i m Fichtelgebirge 91 , 42 
Berggewerkschaften, Bergwerksgesel l -
schaften, Bergwerke 
—* Erzgebirgischer S te inkohlen-Vere in ; 
Gewerkschaft der Eichelberger u . E t z -
mannsberger (Set. A n n a - G e w e r k -
schaft); G r o ß a l m e r o d e , F r h r l . v. W a i z ' -
sche Bergwerksverwal tung ; Weidene r 
Steinkohlengesellschaft 
Bergham Patr . Petrus 94, 51 
Bergham (G Ni t tenau R O D ) 97, 98 
Berghausen Pa t r . : B a r t h o l o m ä u s 94, 63 — 
U l r i c h 94, 55 
Berghausen b. Abensberg ( M A I ) Ensd . B / R 
95, 74 (Meynhausen) 
Berghausen ( R I D ; M R Pf . So l l e rn ) : o f f i -
c ium 92, 17, 21, 28 f. 
— P r p . Eggibert 92, 21 
Berghausen, F r i e d r i c h v. (c.1178) 95 ,74 
— H e i n r i c h v. (c. 1170) 95, 104 
— U l r i c h v. (c. 1170) 95, 74 
Berghauser (?) : Erns t Perchauser (1380) 
95, 120 
Bergheim b. B U L 95, 74, 130 f. (Adels-
s i tz) ; 100, 173 
B e r g k ä m m e r e r 91 , 80 
— -rechnungen —• A m b e r g 
Berglehen —• Sulzbach 
Bergmatt ing ( K E H ) Pa t r . : Leodegar 94, 
63 — Stephan 94, 54 
Bergnersreuth b, W a l d e c k 96, 303 (LL 
Perngersrewt) 
Bergnesreuth ( L d G W a l d e c k ) 91, 156 
— S c h H 91, 175 
Bergnetsreuth ( N E W ) 96, 308 ( L L Pern-
hartzrewt; gedeutet auf Bergnersreuth) 
Bergordnung , opf. (1548) 91, 41 
Bergordnungen —»-Arnberg, Leuchtenberg 
Hammereinungen 
Bergrecht 97, 31 (Opf., Sachsen) 
Bergregal ien 91 , 159 
Bergr ichter -> R M (Galgenberg) 
Bergstetten ( P A R ) Ensd . B / R 95, 15, 74 
(Berchstein) 
— Patr . Laurent ius 94, 63 
Bergtheim ( W ü ) 99, 154 ff. 
Bergtheimer , Gfen v. Berg the im 99, 155 
— Ber tho ld , G f (c. 1108/40) 99, 154 
— G e r h a r d v. Bergtheim (auch v. V e l -
b u r g ; u rk . 1144/89) 99, 154 f. 
— H e r m a n n v. Bergthe im (auch v. V e l -
b u r g ; u rk . 1151/c. 1185) 99, 154ff. 
(OO A d e l h e i d v. K l a m m ) 
Bergwerksgesellschaften 97, 33 (private) 
—• Berggewerkschaften 
B e r l i n 93, 223; 97, 85; 100, 45 
— B e h ö r d e n , frz. zur Dalbergzei t 100,131 
— H a n d e l 100, 78 (Zinnober- ) ; 100, 80 
— K a i s e r - F r i e d r i c h - M u s e u m 99 ,215 ( M a -
donna ä h n l i c h der Amberger Madonna) 
— Museum f. V ö l k e r k u n d e 96, 39 
— Presse, frz. 92, 196 
—• W e ß l i n g , Zeerleder 
Bernard (1811) Bib l io thekar z M 97, 359 
— F i r m a Gebr . , zOffenbach 93, 144 
Bernardus de Mercato « Y e n n e i n Sa -
voyen), Kammernotar He inr ichs V I I . , 
98, 284, 287 
Bernc lau (Bernklau) , A d a m (Frhr . ) v . , 
Domdekan zR 93, 224, 228, 238 f. — 
W a p p e n b u c h 98, 238, 268, 289, 3 0 1 6 
Berndl(weg)acker , Pe rnd lb re i t l ( F l N O l s -
l ing) 95, 197 
Berndor f (G Kemna th K E M ) 96, 309 ( L L 
Perndorf) 
Berndorf (G Brennberg R ) Pat r . Ruper t 
94, 51 
Berneck i . Fichtelgebirge (BT) Eisenerz-
abbau, Erzbergbau 91 , 128; 97, 33 
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Berngozreuth abgeg. b. Ensd . , Ensd . B / R 
(Berengozastrout) 95, 75, 81, 126 
( F l N ) , 135 
— Weinberge b., 95, 150 
Bernha rd , Bernhard t : 95 : 186 « I s l i n g , 
c. 1082), 187 (Pernhart de hingen c. 
1064) 
— z N A B : 96, 369 ( L L Pernhart zu 
Napurch ) 
— Hainrich Pernhart 96, 329, 370 
( L L ) 
— Jacob Pernhart 96, 370 ( L L ) 
Bernhard von C la i rvaux (1091-1153), K i r -
chenlehrer 95, 52, 165; 98, 178 
Bernhard von Parent inis , M a g . , O. P r . , 
Par is 95 , 166 (Bibl io thek zEnsd.) 
Bernhardswald ( L K R ) O N 93, 47 (1407 
Pernharczwald) 
— Patr . V i t u s 94, 57, 63 
Bernhof zu H i r s c h w a l d ( L K A M ) Ensd . 
B / R 95, 85 
Bernhof n ö r d l . Pamsendorf ( N A B ) 96,327 
( L L Bietet Pernhofer von Pamsenhof) 
Bernhof (angbl. N E N ) 96, 474, 374 ( L L 
Pernhof) 
Bernhof b. T ä n n e s b e r g (angebl. O V I ) Ensd . 
B / R 95, 74 f., 112 
Bernk lau —> Bernc lau 
Bernr icht ( G Ammers r ich t A M ) Ensd . B / R 
95 , 75, 137 
Be rn r i ed ( B O G ) Pat r . K a t h a r i n a 94, 36, 63 
Bernsfelden ( M G H ) L L 96, 286 3 5 , 349 
Bernstein i . Ege r l and , Patr . J akob 94, 63 
Bernstein (Ober- bzw. Unterbernstein, G 
Garsdor f A M ) Ensd . B / R 95, 102, 
122 ff. (Hzm. b. Ensd.) 
—> Unterbernstein 
Bernstein b. Windischeschenbach ( N E W ) 
L L 96, 299 ff. (Pernstain), 347 (der 
großhoff zum Pernstain; hoff auf dem 
Puhell) 
— K i . 96, 347 ( L L ) 
— Patr . N iko l aus 94, 46 (Burg) , 63 
Bernstein —* Pernstainer 
Beroldingen, G f i n . v. (1811) W i e n 97,327 
— Isabella v. (1811) 97, 327 
Berr inger , Hans , B g . u . (1533) Apotheker 
zR 94, 126 
— Ka tha r ina (1533) zR 94, 126, 136 
—•> Perrch 
Berteishofen H 97, 106 4 2 
Bertelshofer (1550; zFronhof?) 96, 227 
Ber tha , B e r t a : 99, 115 (Kaiser in) 
—• Alberada, Sulzbach Susa 
B e r t h o l d : 99, 131 
-> Pardo (?), Perchtold 
B e r t h o l d : M k g f auf dem N o r d g a u 95, 
185, 187; 99, 138 f. ( f 980, Babenber-
ger, S. d. H z g A r n u l f ) 
— I L , M k g f 99, 161 
Be r tho ld —• (u. a.) Berg the im, Diessen, 
Meran ien , Tauchersdorf , Z ä h r i n g e r 
Be r tho ld , A b t — R K (StE) 
Ber tho ld , capellanus (1282 zEnsd.) 95, 61 
— (1330/56) Pf . u . Dechant zVi l shofen 
95, 65 — (1130) i n Viech tach 95, 114 
B e r t h o l d von Tut t l ingen , Registratur d. K s . 
L u d w i g d. B a y e r n 98, 265 
Bertolfus 99, 89, 1 3 2 1 9 6 (comes) 
Bertsau (b. V o l k a r t i n g , Langenpreis ing) 
O M ü . B / R 97, 214, 346 
Beschorn, K o n r . 96, 372 ( L L ) 
Bessemer, S i r H e n r y (1813/98), Besse-
mer-Ver fahren 97, 9 3 - 9 6 
Bestandhammer 91, 1 6 0 6 0 (Terminus) 
Besthaupt 92, 3 3 4 1 (Bsch. z A ) 
Besthaupt(abgabe) i . d. Opf . 92, 137 
Bestier, Pes t ler : Barbara (1483) z R a u -
henstein 91 , 134 
— Peter 91 , 134 
—> Pestlei 
Bethmann, Gebr . , Bankhaus zFrankfur t 
100, 84 f., 87 
Bet tbrunn ( R I D ) F r K a p . 94, 23, 30 
— Pat r . : A l l e rhe i l i gen 94, 63 — Gango l f 
94, 30, 63 — S a l v a t o r 94, 52, 63 
— W f . 94, 52 
Bettelorden 97, 225, 233 
Betz, Ehrbare z R 93, 199 
Beczelsdorf —> W e t z l d o r f 
Betzenstein ( P E G ) S c h H , Schmelzfeuer, 
T r e t h ü t t e n 91 , 22, 25, 173 
Beug(e) l ( fä l sch l ich f ü r H e u g l ) : 93 , 235f . 
(Arz t ) 
— Sidona Ka tha r ina (oo 1714 B r u c k m ü l -
l e r ) zR 93, 235 
— U r s u l a 93, 236 
Beust, K a r l G f . v . , f ü r s t p r i m a t . Gesand-
ter zPar is 93, 132, 146; 97, 230 (kur -
mainzer Agent ) , 294 f. 
Beutelhausen ( G Attenhausen oder G 
Oberaichbach, beide L A ) 97,212 ( N M ü . 
B / R ) , 346 (Gutsholz) 
Beutelhausen ( G Obera ichbach L A ) Patr . 
M i c h a e l 94, 45, 63 
Beutellehen 97, 219 (zur Terminologie) 
Beutler z R 93, 199 
B e v ö l k e r u n g s d i c h t e i . d. Opf . 91 , 155 f. 
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Beyer, Bernhard , D r . z B T 93, 303 
Beyhar t ing (AIB) 99, 12 
Beza, reform. Theologe 92, 181 (Amber-
ger Drucke r ) 
Bezelin 99, 9 7 5 5 (Vater d. B e r t h o l d I. von 
Schwaben), 132 
— von V i l l i n g e n ( f 1024) 99, 89, 97 
Biber • Piberwürde, Pyberreuth 
Biberach (Biberach/Wttbg?) E i senhdl . 91 , 
147 
—• Bibrach 
Biberbach ( W ü M ) Patr . Petrus 94, 50 ,63 
Biberbach —• L i n t l h a m m e r 
Biberbach, G e w ä s s e r N ( L K R ) 93, 49 
Bibl iothekskataloge 95, 164—171 
Bibl iotheksreisen (Aret in) 97, 234 
B i b r a F r h r . v. (1785) D o m k . z F u l d a 9 7 , 2 2 7 
B i b r a (ch) —• K e l l n e r 
Bibrach (Baden-Wttbg) Brandsteuer f. 
W e i d e n 92, 158 3 6 1 
-+Biber ach (?) 
Bibrach (Oberbibrach, E S B ) L L 96, 307 
(der Arm Hainrich von Pibrach, Chun-
rad Pibrach, Lienhart u . Thomas Pyb-
racher), 308 (He in r i ch der P ib racher 
auf dem Rauhen K u l m : H e i n r i c h Pib-
rach), 359 
— Oberb ib rach (ESB) 
Bib rach -> E n d t 
Biburg 95, 200, ( O N ) 
Biburg ( E i n ö d e , zur S t E P r p . H a i n s -
bach) 97, 210 
B i b u r g ( K E H ) K l . 95, 28, 55 
— Pat r . : B M V 94, 41 , 63 — S t e p h a n 94, 
54, 63 
B i b u r g , H e i n r i c h v. , nobiles homo (c. 
1106/20) 92, 32 
B i b u r g e r : 96, 329 ( L L Anna di Pibur-
gerin) 
Bichlmaie r , D r . (1570) zR 96, 226 
Bidenhausen (Amt He ldbu rg ) —»• L e i d e n -
hausen 
B i d i n g e n / A l l g . ( M O D ) 96, 4 0 5 0 (Endres) 
Bi (e)dermann: J akob ( f 1639) S. J . , D i c h -
ter d. Genodoxus 98, 61 , 87 2 5 6 , 162— 
172 
— Joh . Georg (1670/1760), Schulmstr . zR 
93, 124, 128 
— K o n r a d (1335) z l p f l h e i m , 95, 90 
Biegendorf ( G Rampoldstet ten, V I B ) 97, 
212 ( N M ü Sehr. W a h l s d o r f ) 
Bie ler , Apotheker zR 94, 118 
— A n n a Ka tha r . E l i sab . (oo 1688; * M a y r , 
verw. Schlapp) 94, 128 
— Chr i s t i an < B r i e g , Apotheker , (1688) 
B g . u . (1700/13) H G e r A s s . zR 94, 127 f. 
B iend lweg , oberer, unterer ( F l N O l s l i n g ) 
95, 197 
Bifang ( F l N O l s l i n g u . U l s l i n g ) 95, 175 
(500 Bi fang) , 200 (die vier, sechs usw.) , 
202 (die neun, achtzehn^ achtundvier-
Bi lde r s tu rm, -Stürmer 99, 208 f., 213, 
218 f. 
Bilehild ( P N ) 99, 121 
— von Scheyern 99, 106 
Bilingesriut (b. We iden ) 92, 56 ( U 1043) 
B i l l i , K s . Rat u . B g . zR 93, 237 
Billo, P N 93, 49 
B i l l y , Barbara (oo 1555 Rabenecker W w e 
zR 94, 123 
— Hans 94, 123 
Bi ls te in (Erzbist . K ö l n ) 94, 118, 129 
(Jung) 
Bilzen (StE B / R b. Vogtareuth) 97, 340 
Binab iburg ( V I B ) B u r g k a p . 94, 34 
— F r K a p . 94, 25 
— Pat r . : 94, 64 (Allerseelen, Joh . Bapt . , 
Sa lva tor ) 
—> Blenninger 
Binder , H e i n r i c h , ks. Reichshofrat zF 93, 
240, 286 
Birchach (B i rkhof b. Trab i tz? ) 96, 356 
( L L ) 
—v Birkhof 
Bircheneck (abgeg. S d l . a. d. Heidnaab) 
L L 96, 354 {Pircheck), 360 
Bircherd 96, 321 ( L L ) 
Birhtilo ( P N ) 99, 132 
Birkach ( F l N b. N A B ) L L 96, 329 (Pirck-
ach), 369 f. 
Birkch —* P i r k 
B i r k e n , S igmund v. (1626—1681; urspr . 
Betul ius) Dich te r z N 98 ,18 , 90 ,160 *« 
185 
Bi rkenau , H e r r e n v., 94, 156, 159 
—> B o h n (Bonn) 
Birkenfeld i n F r a n k e n —> A r n o l d 
B i rkenhof (G Wenzenbach R ; M R Pf . 
Wenzenbach) Pat r . Andreas 94, 24 
B i rkenhorn —• G a n ß , gen. Reckner 
Birker, K o n r a d 96, 341 ( L L ) 
Birkhof b. T rab i t z , L L 96, 303 (Pirch-
eich), 310 (Pirkach), 338 (Pirkeheich), 
354 (Pirckech an der Heidnab), 358 
(Pirichaich) 
—+ Birchach 
Birkla —> Unter t rabi tz 
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B i r k l i n , Sebastian (1552) E i senhd l . zR 91 , 
139 
B i r k n e r , F r i e d r i c h — S ö h n e , z N 100, 47 
Birnbach ( M R Pf . Schier l ing) Pa t r . K l e -
mens Romanus 94, 36, 64 
Birnbach ( N M ü . Sehr. W a h l s d o r f ) 97, 212 
—> Kahholz 
Bi rnb runn (G Sattelpeilnstein, C H A ) 96, 
409 f. 
Bischelsdorf b. N A B , Patr . A r n u l f 94, 25 
Bischöfe b ü r g e r l . Herkunf t 98, 2 3 7 1 1 5 
Bischofingen 93, 41 
Bischofsberg —> Pischelsberg 
Bischof (s)dorf —* Pische ldor f 
Bischofsdorf, D i e t r i c h v. , 96, 330 ( L L ) 
B i scho f sg rün (BT) Pat r . Ä g i d 94, 22, 64 
—* F r ö b e r s h a m m e r 
Bischofshofen (b. Sa lzburg , Bez. St. J o -
hann i m Pongau) Zel le St. M a x i m i -
l i a n 99, 165 f. ( G r ü n d u n g ) 
Bischofsmorde 99, 175 (Lex B a i u w . ) , 
169 ff. 
Bischofsreuth ( G Gaissach S U L ) 98, 341 
(FB) 
Bischolfsdorf —* Pische ldor f 
B i s t u m s g r ü n d u n g e n 94, 13 
Bi t tenbrunn ( G Zant A M ) B / R S t E 92, 
4 2 2 2 8 (c. 1010/20); 99, 148 
Bingen —> Poigen 
Blabhans, Blauhans (1522) zR 93, 265 
B la ibach ( K Ö Z ) Pat r . E l i sabeth 94, 64 
Blaibach-Pattendorf Sp i t a l 94, 28 
B la imer , P l a i m e r zOIs l ing 95, 191 
Blaimer 'sche G u t s a u s b r ü c h e , P la imerga r -
ten (Ols l ing) 95, 197 
Blandow, H d l . (c. 1786) zPetersburg 100, 
83 
B lankenburg ( T h ü r ) E rzvo rkommen 97 ,17 
Blankenfels(er) —> Plankenfels (er) 
Blasenstein ( O Ö ) , H e r m a n n v. (c. 1151/85) 
99, 154 
B l a u , Andreas (1536) Z i n n h d l . < N , 91 , 
116, 118 6 4 
Blauenta l (Sachsen), Zinnpfannen 91 , 116 
Blauhans —* Blabhans 
Blechhammer, Hammerwerke (allg.) 91 , 
32, 38, 41 f., 48—53, 55—58, 70—77, 
83, 87 ff., 94 f f . ; 97, 27, 31 ff., 35 ,37 
— Beschäf t ig te 97, 35 
—- H o l z k o h l e n - iu. Koh lenverbrauch 91 , 
88 f. 
— i m L d G W a l d e c k 91 , 41 
— Produkt ion(szahlen) 91 , 55 f., 70—77, 
97, 35 
Blechherstel lung 97, 2 7 1 
Blechpreise 91 , 158 
Blechverz innung 91 , 53 
—• N ü r n b e r g , W u n s i e d e l 
Blechwalzwerke — • L o h r a. M a i n , Unte r -
l i n d 
Bleckenhinder (Hsch. Donaustauf) B e r g -
werk 91 , 16 6 3 
Bleibergbau —• F re iung 
B le i ch ( R O D ) Ensd . B / R : 95, 75 (Pleike), 
76, 82, 98, 115, 136 
Bleichwiesel i n der Etzen ( F l N U l s l i n g ) 
95 , 201 
Ble ihammer (Dietersberg) 97, 62, 1 0 6 4 2 
Blenninger , F r a n z Seraph (1842/1913) 
< B i n a b i b u r g , St i f tungsadminis tra-
tor a. d . A K a p . 96, 55, 6 7 8 0 
Bleustein —* Pleystein 
Bleydner , Johann (1597) StSchrb. z N A B 
96, 192 f., 272 
Bloege - > P l e c h 
B l ö ß n e r , Georg (1859/1950) < Burkha rds -
reuth, z A M 91, 187 (Nachruf ) ; 96, 
6 2 6 7 (OStR z A M ) 
B l o h m , Joh . Chr i s t i an (2. H . 18. Jh . ) 
Handelshaus z L ü b e c k 100, 83 
Blo i s , Gfen . v. 99, 189 
B l u h m , R e i n h o l d , Bremen-vorpommern-
scher R T - G e s . 100, 29 
B l u m , Gottfr . , A b t —> Speinshart 
Blumentha l —* Schreyer 
Blumentha l , F r h r . v. 91 , 130 4 3 
Blutbann 96, 205 (Ver le ihung an Pfgf . 
Joh . Cas imir 1585) 
Bobingen (SMü) 93, 219 
Boccat io, G i o v a n n i (1313/75) i t a l . H u m a -
nist 95, 169 (B ib l . Ensd.) 
Bockberg , Otto v. (c. 1153) 95, 97 
Bocksberger , (Melchior ) M a l e r 96, 33 
(Werke i . d. Sammlung K r ä n n e r ) 
Bocksbeutel ( r e i c h s s t ä d t i s c h e r S p i e ß b ü r -
gerton) 97, 403 
Boden (Or t s -F l . , L K A M ) 95, 103 
Bodenacker i m P r ü l l e r F e l d , i m Stadt-
fe ld ( F l N O l s l i n g ) 95, 197 
Bodenki rchen ( V I B ) Patr . Joh . Bapt . 94, 64 
B ö d e n m a i s ( R E G ) Bergbau,, - w e r k : 91 , 16 
(Bergfreiheit) , 38, 139; -> Si lberberg 
— Patr . B M V , Joh . Bapt. 94, 64 
— Schwefelkieslager b. 97, 14 
Bodensee, Eisentransporte auf dem, 91 , 
145, 147 
Bödens t e in ( R O D ) Patr . B M V (?) u . M i -
chael 94, 64 
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B o d e n w ö h r ( N E N ) 93, 219 
— Bergamtsbezirk u . H ü t t e n a m t 97, 61 , 
64, 98 
— Eisenerzeugung 97, 57 (1848/49) 
— Ensd . B / R (Potenwre) 95, 75, 79, 98 
— F i s c h - u . Jagdnutzung (Ensd.) 95 , 75 
— F l N D ü r n 
— Hammer , Schienhammer, H a m m e r -
w e r k e : 91 , 15, 41 ( ö d ) , 61, 68 f., 
94, 1 2 2 7 3 a , 130, 138 ( g r o ß e r H ) , 
139f. , 176f . ; 97, 38 ( H a m W e i c h -
selbrunner W e i h e r ) ; 100, 24, 60 f. 
(Eisenwerk) 
— Erzbezug 91 , 69 
— P r o d u k t i o n 91 , 68 
— H M s t r . 91 , 140 1 2 4 (Spatz) 
— Hammerweiher 91 , 101 
— Hochofen , kf . u . k g l . H ü t t e n w e r k 97, 
38, 41 , 53 f., 61, 64 f., 75 f., 78, 97, 
106 4 2 
— Holzkoh lenverb rauch 91 , 87 1 3 ( W e h -
rung) 
— M ü h l e n am Sulzbach 95, 75 
— Patr . Laurent ius 94, 64 
— • H ä r t u n g , Spatz 
—> Weichse lbrunner H a m m e r , W e i c h -
selbrunner W e i h e r 
B o d e n w ö h r e r Bucht , Becken (geolog, V e r -
hä l t n i s s e ) 97, 13 f., 22 
Bodo —• Boto 
B ö b r a c h ( V I T ) Pa t r . : N iko laus 94, 46 ,64 
— W o l f g a n g 94, 64 
Boede r —• Böck le r 
Bockenberg ( F l N , G D ü n z l i n g ) 95, 279 (FB) 
Böckh , M a r i a (1705) ve rwi tw. H o f - u . St 
Zimmermeis ter in zSR 99, 66 
B ö c k l e r : 98, 68 2 2 2 (Boeder ) , 71 
— Joh . H e i n r i c h ( f 1672) Prof . z S t r a ß -
burg , 98, 21—24, 27, 29 
Böheimstein b. P E G , Hammerwerke i m 
A m t 91 , 128 
B ö h m (1841) Hofmusikus 97, 54, 67 
— W i l l i b a l d , K o n v . zS tE 97, 205, 310, 
3 1 9 4 6 , 351, 369 (Kommorant ) 
B ö h m e n 91, 28 f., 34; 92, 116, 154 2 8 2 ; 95, 
217 ( G l u c k ) ; 97, 13, 277, 283; 99, 20; 
100, 46, 76, 175 ff. 
— A d e l 100, 176 
— A l t s t r a ß e n 96, 101, 414 (von Cham) 
— Bete i l igung an K r e u z z ü g e n 94, 85 
— Brandsteuer 92,158 3 6 0 (Gla t tau P r a u m -
berg) 
— Bergbau 91 , 13 ff. 
— Eisenbahn 97, 99 
— Eisengewinnung 91 , 18 
— Eisenhandel , Erze infuhr 91, 95, 140, 
142; 97, 59 ; 100, 61 
— E i n f u h r < O p f . 91 , 151; 97, 40, 
96, — < A r z b e r g 97, 4 2 — < P u l -
lenreuth 97 ,42 — < Sulzbach 9 1 f 
28; 97, 42 
—. Schieneneisenankauf 91 , 94 
— Eisenindustr ie 91 , 38 1 6 2 
— Geist l iche —> Spind le r 
—- Getreidesperren 100, 32 
— Grenzdifferenzen 91, 15 4 3 , 16 
— H a n d e l (allg.) 100, 11 f., 1 4 2 3 , 57 ,67 , 
91 , 96 (Handelswege) 
— mi t A m b e r g 91, 152 6 
— Handschr i f ten 94, 85 
— J l o c h ö f e n 97, 34 
— Hopfenhande l 91 , 155 2 7 
— H ü t t e n - u . W a l z w e r k e —• Frauen tha l -
Reichentha l ; v. L indhe im 'sche W a l z -
werke 
— K ö n i g e , Herzoge, H e r r s c h e r h ä u s e r : 92, 
77 ; 99, 80 ( K ö n i g s t o c h t e r ) 
—. Bre t i s l aw (Hzg , 1041) 99, 158 
— El isabeth , K g i n 100, 13 
— F e r d i n a n d —• K s . / K g e 
— F r i e d r i c h -> Pfa lz (Kf . ) 
— G e o r g Pod iebrad (Landesverweser, 
1458 K g , f 1471) 100, 180 
— H e i n r i c h , H z g v. K ä r n t e n ( f 1335) 
98, 2 8 3 6 5 , 3 0 3 2 0 
—. Johann (1310 K g , f 1346) 92, 68; 
98, 230, 240, 245, 253, 258, 2 5 9 1 8 , 
261, 263 (Reichsvikar) , 294, 300, 
302 ff . ; 100, 12 
— Ladis laus ( W l a d i s l a w V . ; 1471 K g , 
1490 K g von U n g a r n , f 1516) 100, 
180, 187 
— Mathias —• K s . / K g e 
— i , Otaker, Rex Bohemiae 99, 82 ; 
Ot tokar 91 , 155 ( B ö h m e n e i n f ä l l e ) ; 
O t t o k a r - K r e u z 98, 303 
— R u d o l f -+ K s . / K g e 
— W e n z e l : 9 1 , 1 6 3 ; 92, 68 ,97 , 1 4 6 1 1 1 ; 
95, 154; 96, 281; 100, 18; — K s . 
—, W e n z e l I I I . 98, 301 
— W e n z e l ( IV . , 1373 K g ; 1376/1400 
dt. K g ) 92, 60, 64; 97, 29; 100, 
180, 186 
— k g l . K a n z l e i , Kanz l e r 98, 240, 245, 253, 
2 8 3 6 5 , 301—304 (Protonotar N i c o -
laus v . Y b b s , B s c h . - * R i ; 100, 176 f. 
— Kohleausfuhr < Opf . 97, 103 (Koks ) 
— < M a x h ü t t e 97, 86, 88, 104, 108 
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— Kupferbergbau 91 , 1 3 0 4 3 
— Landesgubernium P r a g 97, 283 
— Lederhande l , -e infuhr 100, 79 
— M ü n z f u n d e (opf. M ü n z e n ) 91 , 1 6 6 8 7 
— RT-Ges . — Stadion 
— Salzhandel , -einfuhr 100, 58 
— V i t u s - V e r e h r u n g 94, 56 
— W a p p e n i m D o m zR 98, 3 0 4 2 5 
— Zinnblechprodukt ion 91, H O 2 6 
— Zinnmonopo l 91 , 113 f. 
— Zol l f re ihe i ten 9 1 , 28 1 3 0 f., 37 (Sulz-
bach; 97, 28 f. 
—> N e u b ö h m e n , Tschechoslowakei (mit 
weiteren Querverweisen) — Gladrub , 
Eisenberg, Eisendorf , F rauen tha l -Re i -
chenthal , Fu lnek , G la t t au , Gossen-
g r ü n , L i n d h e i m (sehe W a l z w e r k e ) , 
M ü h l h a u s e n , Neut ra , N ü r s c h a n , Obe r -
kreibi tz , Oberleutensdorf, Pf raumberg , 
P i l sen , Reichstadt, Rockenzahn (Roky-
cany b. P i l sen) , Roky t an b. L i b a n , 
Ronsperg , Schlackenwald, Schlacken-
werth, S tockha , Tachau (Tauchau), 
Taus (Domazlice) , Z w o d a u 
B ö h m i s c h e Gesandtschaft zR , 97, 203 f. 
— Land ta fe l (Prag 1536) 100, 189 
— Lehen 94, 53; 100, 150, 163, 172,175, 
179 ff. , 185—188, 191 
— Pr iv i l eg i en , sog. 100, 3 7 1 9 
— S t ä d t e : S t G 92, 140 
Böhmisches Landrech t 100, 187 
B ö h m e n - E i n f ä l l e Ottokars (13. Jh . ) 91 , 
155 
B ö h m e r w a l d 97, 13 
— Bergbau 91 , 14 
— Glasindustr ie 91, 1 6 5 3 
B ö h m i n g ( E I H ) , E i s e n h a n d e l s s t r a ß e b. , 
91 , 12 
B ö h m i s c h b r u c k ( V O H ) H , S c h H , H a m -
merwerk 91 , 41 , 61, 1 2 2 7 3 t t , 146, 174; 
97, 62, 97 2 8 , 106 4 2 
— H M s t r . 91, 77 9 2 (Senft), 130 (Schier-
stab) 
— Patr . B M V 94, 64 
— Pf . (StE) 97, 220, 265 
Böl la t (a. 1717) Bauschrb. zSulzbach 99, 
71 
Börner, E r h a r d 96, 369 ( L L ) 
B ö r e r , Joh . Georg (1797) H d l . zR 100, 82 
— Isabella El i sabe th (1805) zR 100, 82 
— Ka tha r ina Margare tha (OO Gamper t ) 
zSF 96, 1 5 1 1 
B ö r n e r & T h u m , Handelshaus zR 100, 82 
131 
Bösner , Ratsfam. zR , < Co lmar 93, 239, 
262 f., 266, 279 — 94, 134 (Salzbeam-
ter z R ) — 9 7 , 242, 245 ( S y . z R ) — 1 0 0 , 
124 (Bgm.) 
— Chr is t ian F r i e d r i c h , Salzbeamter zR 
93, 240 
— H e i n r i c h Thomas 93, 284 (1759) 
— Isabella H e n r i c a (oo J . B . G u m p e l z -
haimer) 93, 240; 96, 2 4 2 4 
— Isabella K l a r a (oo Seiffar t ; 1757 L e i -
po ld) zR 94, 134 
— Jakob A n t o n , Mautamtsadjunkt z R 9 3 , 
240 
— Joh . F r i e d r i c h , K f m . zR 100, 131 f. 
(1808) 
— Joh . H e i n r i c h Thomas, ku re rzkanz l . 
Landesd i rek tor ia l ra t u . k g l . bayer. 
RegR zR 93, 240, 284f . ; 96 ,14 (1766/ 
1845); 100, 1 3 2 4 9 
— Joh . S igmund (1759—1781), d R z R 9 3 , 
240, 278 
— Joh . U l r i c h d. Ä. We in h an d lu n g s in -
spektor u . Ungelteinnehmer zColmar 
93, 239 
— Joh . U l r i c h d. J . (1724—1741), d R zR 
93 , 239 f., 244, 277, 285 f. 
— Joh . W i l h e l m , Oberleutnant d. Stadt-
garnison zR 93, 240, 244 
— M a r i a K a t h a r i n a (* Gumpelzha imer) 
96, 1 4 9 
— S i g m u n d Georg U l r i c h , d R zR 93, 240, 
277, 285; 96, 1 4 9 
Bogen ( B O G ) Mautner 91 , 149 
— Pa t r . : F l o r i a n 94, 29, 58, 64 — Jakob 
d. Ä. 94, 32 — Niko l aus , Sebastian, 
W o l f g a n g 94, 58 
— Zehent ( L L ) 96, 293 
Bogen, Gfen v. , Domvogte zR 94, 22, 26, 
32, 40 (Patronatsrechte), 5 1 ; 99, 152 
— Albrech t (III.) 93, 329 
— F r i e d r i c h , B u r g g f v. Regensburg 92, 
23 ; 94, 50; 95, 188 (Vogt von S tE) 
—> Windbe rg -Bogen 
Bogenberg ( B Q G ) F r K a p . 94, 23, 45 (Patr. 
Michae l ) 
— W a l d k a p . 94, 52 (Patr. Sa lva tor ) 
— W a l l f . 93, 115 (P luv ia le ) ; 94, 42 ( M a -
r i e n - W f . ) , 64 (Patr. B M V , A l e x i u s , 
J akob , M i c h a e l , Salvator , U l r i c h ) 
Bogenhausen —• M ü n c h e n - B o g e n h a u s e n 
B o g e n m ü h l e ( G Darshofen P A R ) 100,156 
(Amt V e l b u r g ) 
Bogenroi th ( G Wiesenfe lden B O G ) Patr . 
Ruper t 94, 51 
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Bogner : W o l f Pogner (1508) K a p l a n 
z S c h m i d m ü h l e n 95, 65 
— Wolf lein Pogner von Tewsser 96, 320 
( L L ) 
Bogran , J o h . (1715) K o c h 92, 191 « St. 
V a l l e ) 
Bohn , B o n n : 94, 156, 159 ( v . B . ) 
— Joh . P h i l i p p v. , auf B i rkenau u n d 
W e i n h e i m , Reichshofrat 94, 155 f., 160 
— M a r i a El i sabeth v. , < Speyer (1635— 
1664; oo 1653 Thomas) zR 94, 156 f., 
160 
— Sara Bea t r ix (* S c h i l t l , verw. H a l b r i t -
ter) 97, 390 
—• Siegfr ied Chr i s toph de, Dominus i n 
B i rkenau (1667), (c. 1650) R T — G e s . , 
Rat d. f r ä n k . Gfen-Kol l eg iums 94, 
155; 97, 390, 392 
—* B i rkenau 
Boineburg, Joh . Chr is t ian v. (1622—1674), 
kurmainz . R T - G e s . zR 98, 22 f. 
Bolessengrün -> R o i e s s e n g r ü n 
Bollendorf —• Pu l l endor f 
Bol l ingen , de —> U l m - B o l l i n g e n 
Bol l inger , F r i e d r i c h (1474) P f l g . z N A B 96, 
243 
— Hans (1474) Richter z N A B 96, 243 
Bologna (Prov. Bologna, Ital .) 97, 410 f. 
— U n i v e r s i t ä t 98, 265 9 , 266, 282 6 1 
Bombas in-Manufak tur 100, 40 (Bayern) 
Bommer b. G r ä f e n b e r g (FO) L L 96, 313 
(Weymar, Winnar, Pömer), 315 (auch 
Pomer) 
— Pommer (FO) 
Bommer —• Pömerlin (?) 
Bonacolsis , P h i l i p p de ( f 1303) Bsch. 
zTrient 98, 292 
— Rayna ld de (1310) K a p i t ä n z M a n -
tua 98, 292 f. 
Bonau —* Rothenstadt 
Bonbruck ( V I B ) Patr . B M V 94, 64 
Bonetingen —• Pennading 
Böni face , H . J . (1798) z M , Theol . -Prof . 
< Reims 92, 197 f. 
B o n n ( B N ) : U n i v e r s i t ä t 96, 3 4 4 0 ( G f 
W a l d e r d o r f f ) , 4 0 5 0 (Endres) , 4 2 5 4 
(Dachs) 
Bonn —> Bohn 
Boppo ( U 1216) 95, 83 
—• Poppo 
Bordeaux (Dep. Gi ronde , F r a n k r . ) 93, 
211 (Gumpelzhaimer < R ) 
Bornmeister , S imon (•{• 1688) Dichter d. 
N ü r n b e r g e r Schule 98, 1 6 2 4 1 6 
Boso —> B u r g u n d 
Bostel (1804) K r a m e r Z R 100, 1 2 6 1 4 
Botanik —• R G 
Botenacker, M ü n c h e n e r ( F l . O l s l i n g ) 95, 
199 
Boto, Bodo: Ar ibone 99, 88 ( f 1104), 121 
Boto, Poto9 Woto - * Ensd . (Äbte ) 
Bouts , D i r k (c. 1415/75), n i e d e r l ä n d . 
M a l e r z L ö w e n 99, 216 f. 
Boxdor f (abgeg. S d l . b. Es l a rn ) 96, 316 
( L L Poksstrauf) 
Boxhorn( ius) , Marcus Guer ius ( f l 6 5 3 ) , 
Dich te r u . Ph i lo soph 98, 60 ,192 
Bozen (Prov. Bozen, I tal .) H a n d e l 100, 
63—69, 141 
— Juchtenhandel 100, 81 
— M ä r k t e 100, 63 ff. 
— P f K i . 95 , 229 
— W e i n h a n d e l 97, 408 
— Z o l l s t ä t t e (oder — Volc i ano? ) 97,408 
Brabant 95, 167 (Harph ius ) ; 97, 167 
— H a n d e l 99, 214 
— M a l e r e i 99, 216 f. 
Brach, Bambg. Stiftungsgut 99, 9 3 5 0 
B r ä u —• P r e u 
B r ä u k n e c h t : Cuntz prewknecht (1444) 
z N A B 96, 142 1 4 
Brambach, B u r g K a p . 94, 45 
— Pa t r . : M a r t i n 94, 44, 64 — M i c h a e l 
94, 44 f., 64 
Brand/Opf . —• Reger 
B r a n d b. W o l f s b a c h ( F l N ) 95, 122 f. 
B rand , Ensd . H z m . —• F reyung , H i l t l e i n 
B rand , Jobst v. (1517/70) < W a l d e r s h o f , 
Tonsetzer 95, 215 
— L i n h a r d v. (1572) zGebersr ied 96, 
2 9 8 2 0 3 (Pranndt) 
— V e i t Hans v. (1592) 96, 232, 249 (1597) 
—> Prandt(ner) u . ä. 
Brande l ( F l N ; Or t s f lu r Ensd.) 95, 133 
Brande l , N i k l a s 95, 46 — Niko laus (1699) 
Hofz immermann 99, 48 
Brandenburg : 91 , 29 (Tausch 1373); 93, 
281; 95, 119 ( L u d w i g d. Brandenbur -
ger) 
Brandenburg , K u r - : 
P rok lama t ion zum K g r . P r e u ß e n 93, 
281 
— R T - G e s . 93, 281; 94, 122 
Brandenburg , M a r k - —• Gardelegen 
Brandenburg , M k g f e n v . : 100, 13 
— F r i e d r i c h , Bu rgg f z N 92, 63, 67, 76 
( A M ) , 114, 1 4 5 9 4 
— Otto 91, 2 9 1 3 2 
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Brandenburg —• Auerbachische Erbeini-
gung 
Brandenburg-Bayreu th : 
Hofkammer 100, 72 
— Rat Joh . G e o r g W i l d (1710) zR 93, 203 
—• Bayreu th (Mkgfsch.) 
B r a n d i z , H z g v. , 94, 89 
Brandsteuer 92, 158 ( W E N ) 
Brandt ( L d G W a l d e c k ) 91 , 157 
B r a u n : Ratsf am. zR 93, 237 f., 262, 266 
« Sachsen), 272 
— A n s e l m , K o n v . —>Ensd. 
— Georg H e i n r i c h , I R z R 93, 235, 237, 
253, 271 ff. , 275, 277 
— Isabella Barbara (1699) zR 93,238, 272 
— Johanna S i b y l l a (oo B r u c k m ü l l e r ) zR 
93, 235 
— Sebastian: H d l . u . H G e r A s s . , (1675) zR 
93, 167, 237 f. — Gastgeber zEls ter 
(Kf t . Sachsen) 93, 237 — fs t l . Ra t 
(1714) zR 93, 189 
—• P r a u n 
Braunau (Bfevnov, C S R ) , Ä b t e 99, 1 1 4 
Braunau a. Inn ( O Ö ) —• Eisenbahn ( M ü n -
chen-Braunau) 
Braunau —• M e i c h e l 
Braunbock, W o l f gang < Miesbach , (1699) 
Pa l i e r z T e p l 99, 28 9 3 
Brauno ld , Handelshaus z R , 100, 87 
— Alb rech t F r a n z (* 1762 B T ) , K f m . ztt 
100, 88 f., 97 
Braunschweig 97, 394, 398 
— Dich tung 97, 398 (Pockels) 
— K a n z l e r beim H z g 93, 201 
— R T - G e s . 100, 43 
—• Buchhol tz 
Braunschweig , H z g e : 93, 201 
— A n t o n U l r i c h 98, 177 
— U l r i c h 94, 147 
Braunschweig, Hzg t . —•Osterwick 
Braunschweig-Bevern, H z g v. , 97, 394 
B r a u n s e n w e i g - L ü n e b u r g , H z g Augus t v. , 
98, 24 
Braunshof -> Fors t ( N M ) 
Brauser, Ratsfam. zR 93, 226, 230 f., 252, 
262, 266 « N ) 
— A n n a Fel ic i tas ( * W i l d ; OO 1728) z R 
93, 231 
— Barbara (* S t rube l ; oo 1688) z R 93, 
230 
— Chr i s toph Got t l ieb (1731—1785), A r z t 
zR 93, 231, 252 
— Hans d. Ä. (Praußer), B g . u . F i schve r -
k ä u f e r z N 93, 230 
— Hans d. J . (Praußer), F ischer < N, 
( f 1691) Schiffmstr . zR 93, 230 
— Joh . W o l f g . (oo 1688), Z u c k e n b ä c k e r 
u . Spezereihdl . zR 93, 230 
— Romanus I R z R 93, 230 f., 252, 277 
Brauwei le r ( K r . K ö l n ) , K l . 99, 105 
de Bray , G f . , G R (1813), Gutsher r i n I r l -
bach u n d Tr iech ing 97, 345, 348 
Brecht(e l ) , Precht(e) l u . a . : 
Dr.Proechtl (1560) 98, 2 2 8 4 5 
— Johann Brecht (1616) ev. Geis t l icher 
zZe i t l a rn 98, 228 
— Johann Brech te l 100, 196 
— Johann P r e c h t l (1796) zHammerles , 
95, 213 
— Joh . S igmund Brecht v. Sit tenbach 
100, 195 f. 
— (Joh.) S ig i smund Brecht (e) l , Regens-
burger Chronis t 98, 225—228 
— Nyklin Prechtlinn 96, 363 ( L L ) 
— Peter Brech te l ( 1 4 8 0 H o f G H D ) 96 ,262 
— P h i l i p p P rech t l , Beimautner u . Gast-
geb z H ü t t e n 95, 213 
— Therese (* M o r a w i t z k y ) 95, 213 
Bre imbach ( G e w ä s s e r N , L K R ) 93, 49 
Breisgau 99, 88, 97, 186 
Breite ( in V e r b i n d u n g als F l N ) —•Hohe 
Breite 
Brei tenbrunn ( G Pi t tersberg A M ) 95, 83 
Brei tenbrunn —* Etzmannsberg 
Breitenegg, P f l A , Hsch . 100, 152 f. 
Breitenloh (c. 1123 Prithenorte; W e i h e r 
i m Gebiet Roßhaupt) 95, 75 — i m N i t -
tenauer F o r s t : 95, 98, 127, 136 (ab-
geg.; F l N ) 
Breitenreuth ( F l N ) 96, 337 ( L L ) 
Breitenstein —• Praitenstein (Hsch. K e l -
heim) 
Breitenstein b. Kön igs t e in ( G Namsreuth 
S U L ) : Kaspa r u . K o n r a d vom Preiten-
stain 96, 382 ( L L ) 
— Wernt von Praitenstein 96, 291 ( L L ) 
Breitenwiese: 96, 334 ( L L auf der Pray-
tenwisen) 
Brei thammer —• Hammerwerke 
Bre i t sched l : M a r i a Praidschedlin (OO 
Prasch) < Pielenhofen 98, 13 
Brei tschedl (Praitschedell) Sebastian, 
(1591/92) ka lv in is t . P f . V e r w a l t e r 
z N A B 96, 230 f., 233, 247—253, 270 f. 
Bremberg b. Hausen ( F l N , N M ) Ensd . B / R 
abgeg. 95, 75, 127 
Bremen: 93, 220, 282, 286; 94, 154 
— H a n d e l 100, 46 
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— Ratsapotheke 93, 22Ö 
— R T - G e s . 93, 220, 282, 286; 100, 29 
(Bremen-Vorpommern) 
—• Ada lbe r t von Bremen 
Brennberg, H , S c h H 91, 16, 91 (Purberg, 
Premberg), 139 1 2 1 , 177 
Brennberg , P remberg ( L K R ) : Kön igsho f 
96, 101 
— Pa t r . : B M V 94, 64 — M a r t i n 94, 94, 
43, 64, 75 — Ruper t 94, 51, 64 
—> A u e r 
Brennberg : H e i n r i c h v. P remberg (c. 
1179) Min i s t , v. S t E 92, 23 
— W e r i n h e r (c. 1126/29) 92, 31 
Brenner, Bal thasar , < S A D , ks. Notar , 
StSchrb. zPleystein u . (1571/83) z N A B 
96, 186 (1587 B g m . ; Prenner), 192f. , 
200 
— Got t f r i ed K a r l Joh . (1772/1840) < S F , 
hzg l . Anha l t . Legat ionsR (seit 1795 
zR) 96, 23, 3 1 3 5 
— Henriet te (* S c h ä f f e r ) 96, 3 1 3 5 
B r e n n e r - S c h ä f f er, W i l h e l m (1814/81), 
M e d i z i n a l R (1840) zR 96, 26 « B Ü L ) , 
31 
Brensdorf ( G S t u l l n N A B ) 96, 170 f. 
239 (1379 Premstof) 
— Gerichtsbarkei t 96, 219 
— M a r k t z w a n g nach N A B 96, 260, 263 
(Premßdorff) 
Brentel (FamN) 95, 42 
P r e n t l 
-> Ensdor f (Abt F r i e d r i c h III .) 
Brescia (Prov. Brescia , I ta l . ) , Belagerung 
1311: 98, 293 f., 298 f. 
Bres l au : 98, 64 
— Zol l f re ihe i ten 91, 28 1 3 0 
—• Apel les von L ö w e n s t e r n , H o f manns-
wa ldau , Lohenstein 
Bre t i s l aw, B ö h m e n - H z g (1041) 99, 158 
Bretzenheim (-Regecz), F ü r s t 100, 153 f. 
(Sohn d. K f . C a r l Theodor v. Bayern) 
— C a r l Augus t F ü r s t zu , 100, 172 
Breuning , Handelshaus zR 100, 75 — und 
S ö h n e , Handelshaus zR 100, 69 
— Georg Zacharias (1703/45) K f m . < R 
zGre iz 100, 68 
— J o h . Georg d. Ä. (1672/1753) K f m . 
zR < L ö h e s t e i n / T h ü r , B g . z. Gre i z 
100, 67 ff. , 9 1 2 0 8 
— Joh . Georg d. J . (1700/34) H d l . z R l O O , 
68 f. 
— Joh . H e i n r i c h (1716/81) H d l . zR 100, 
69 f. 
— Joh . P h i l i p p Alb rech t 100, 69 
Bfevnov —> Braunau 
Brichel, Niclas 96, 359 ( L L ) 
Briefmaler —> Guldenmund( t ) 
Br ieg i . Schles. 94, 127 
—• Bie le r , P ü h l e r 
B r i o n i (Istrien, Jugosl .) S. M a r i a i n V a l -
madonna 95, 228 
Br ixen (Prov. Bozen, I tal .) Domdekan 
—* Record in 
Br ixen , Bis tum 99, 183 1 1 3 (Patronatsrech-
te) 
— fami l i a 92, 28 
—* S ä b e n ( - B r i x e n ) 
B r ö g e r , Stephan (1715) Sta l lmstr . 92, 191 
Bronzezeit , Opf . 98, 336; 100, 241; ferner 
alle F B 
Bruchsa l (Baden) Kön igsho f 99, 1 0 6 8 3 , 
109 
Bruck a. d. V i l s (Amt Amberg ) bzw. b. 
B o d e n w ö h r (? ) : Erzgewinnung b., 91 , 
15 
— H , S c h H 91 ,22 , 4 0 1 7 3 , 91, 122 7 3 % 134, 
146, 173, 176; B ruck a.d. V i l s auch 
Langenbruck 
— Hochofen b. , 97, 38 
Bruck —• B ö h m i s c h b r u c k , Langenbruck , 
Unte rbruck 
Bruck —»• Le t sch 
Bruck ( R O D ) 92, 79 
— Amberger Rechtskreis 96, 229 
— Ensd . B / R 95, 75 f., 136, 146 f. 
— Halsger icht ü b e r dem M a r k t 96, 289 
(zu Prugge) 
— Pat r . : Ä g i d i u s 94, 22 - Sebastian 94, 
53, 64 
— P r p . 95, 147 
— R e c h t s a u s k ü n f t e < N E N 96, 2 2 6 3 7 , 
228 
— V o g t e i 95, 75, 136, 146 
—• Brucker Fors t 
Bruckbach Pat r . Joh . E v . 94, 35 
Bruckbach (G M i r s k o f e n L A ) Patr . Joh . 
Bapt. 94, 64 
Bruckbach ( L K R ) Patr . Petrus 94, 51 ,65 
B r u c k d o r f ( G Sinz ing R ) Pat r . H l . K r e u z 
94, 37, 64 
— M ü h l e b., 95, 177 
B r u c k e r —> P r u c k e r 
Brucker Fors t 94, 39; 95, 74, 76, 136 
-> Brukestal (?) 
Bruckhof —• Riekofen 
B r u c k m ü l l e r : Ratsfam. zR 93, 235, 251, 
262, 265, 274 
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— Chr i s toph K a r l , d R zR 93, 235, 277 
(1725) — D r . med. z R , 93, 251 
— Johanna S i b y l l a (* Braun) zR 93, 235 
— Leonha rd , B g . u. M ü l l e r z K a l l m ü n z 93, 
235 
— Sidona K a t h a r i n a (* Beuge l ; oo 1714) 
zR 93, 235 
— Simon K a r l (oo 1676), B g . u . K r a m h d l . 
zR 93, 235, 272 
—> Pruckmüllner z C r e u ß e n 
Bruckner (c. 1770) Tuchhd l . zFrankfur t 
100, 46 f. 
—• P r u c k e r (Prukchner) 
Brude rho f —• Rammertshof 
Bruderloch ( K E H ) Pat r . Magda lena 94, 
39 
Brudersdorf ( N A B ) M a r k t z w a n g nach 
N A B 96, 260, 263 
— Patr . St. Jakob 94, 64 
Brüchmanyn wis 96, 380 ( L L ) 
B r ü c k e l s d o r f (G W a c k e r s d o r f B U L ) 95, 
76 (Prugleinsdorf, Pukkelsdorf) 
B r ü c k e n z o l l 100, 13 (SR) 
B r ü g g e (Prov. Wes t f landern , B e l g . ) B l e c h -
handel 91 , 136 
B r ü l o w , K a s p a r (1585—1627) Dich te r 98, 
171 
Brünersveld —• Preunersf e ld 
B r ü n n (CSR) 100, 80 
B r ü n n e l , J oh . < A M 99, 35 (1687) 
Brüsse l (Belg.) 92, 193; 97, 84 
— H a n d e l 100, 85 
—> Cremer 
Brukestal (Brucker Fors t? ) 95, 74, 76, 
136 
Brumad , Barbara (oo 1616 Strobelberger) 
zR 94, 133 
— Thimoteus, Lebzel ter zR 94, 133 
Brunicho, P N 99, 187 
Brunn (Pielenhofen) Patr . Petrus 94, 51 
Brunn (G Frauenbiburg D G F ) Pat r . Ä g i d 
94, 22, 64 
B r u n n ( N M ) F B 97, 460; 98, 341 ( V g F 
am B ä r n h o f ) 
- i B / R K a s t l 99, 79 
— B u r g b. Lauterhofen 99, 79, 149 
B r u n n ( P A R ; M R P r . Frauenberg) ; Patr . 
Petrus 94, 50, 65 
B r u n n (Brunnen) b. F i schbach ( R O D ) , 
Ensd . B / R 95, 76, 82 ( O N ) , 98 ( im N i t -
tenauer Fors t ) , 136 
Brunnacker , -wiese ( F l . O l s l i n g ) 95,197: 
( F l . U l s l i n g ) 95, 201 
Brunnbre i t l ( F l . O l s l i n g ) 95, 197 
Brunnen —• Brunn b. F i schbach 
Brunne r : 96, 50 (Pf. zKas t l ) 
— Joh . < T I R (1857/1941) O S t D i r . z C H A 
91, 188; 96, 63 «« 
Brunnhof —• Reichertshausen 
Brunnhof er, Jakob der (1392), B g . z R 9 5 , 
189 
Brunnle i t e : H G f Uto des Prunneleite 100, 
12 
— R c 
Brunnweg ( F l . R - G r o ß p r ü f e n i n g ) F B 91 , 
233 
Bruno (oo K a i s e r i n Gisela) 99, 137 
Brunwin, P N 95, 179 
Bruschius 95, 17 
Brytzenheim, W i l h . v. (1367) 96, 149 
Bubach ( D G F M R Pf . M a m m i n g ) ; Pat r . 
Petrus 94, 51, 64 
Bubach a. Fors t ( L K R ) O N 93, 49 (888 
Purcpah, c. 1225 Pvchpach) 
— Ensd . B / R 95, 76 (angebl. L K B U L ) ; 
—y Buchbach (?) 
— Patr . Petrus ( M R Expos , d. Pf . B U L ) 
94, 51, 64 
Bubach a. d. Naab ( B U L ) : — Bubach a. 
Fors t (?), Buchbach (?) 
Bubl i t z b. K a m i n (Pommern) 100, 71 
Buch b. W E N , M a r k t z w a n g 92, 136 
Buch —> M e n d o r f erbuch, Michae l sbuch 
Buch ( G H e r r n w a h l t h a n n K E H ) Patr . Pet -
rus 94, 50 
—• Tre id inger 
B u c h ( R I D ; M R Pf . Schambach) Pat r . J a -
kob d. Ä. 94, 33 
B u c h (b. B o d e n w ö h r ; G E r z h ä u s e r N E N ) 
Bergbau 97, 14, 61 (Zechen) 
B u c h , Chouno v. , Min i s t , v. S t E 92, 31 
(c. 1126/29) 
Buchanan(us), Georg (1506/82) 98, 99 
Buchau (a. Federsee; K r . Saulgau W t t b g . ) , 
reichfreies Damenstift 97, 235 4 6 
Buchbach a. Forst (angebl. B U L ; — • B u -
bach a. Fors t ) 95, 26 
Buchbach (maior puchbach), N e b e n g e w ä s -
ser der H a s l a c h 95, 92 
Buchbach, Margarethe (1433) 95, 79 
Buchbeck (Famil ie) 95, 85, 87; z G u m -
penhof ( A M ) 95, 85 
— U l r i c h v. (1359) z K a l l m ü n z 95, 88 
Buchberg (b. Met ten ; D E G ) Pat r . L e o n -
ha rd 94, 38 
Buchberg, A l b e r t v. (1282) 95, 119 
Buchberger , M i c h a e l , Erzbsch . zR 96, 41 
Buchbesprechungen 91 , 219—225; 92, 
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211—214; 93, 319—322; 94, 187— 
196; 95, 267—269; 96, 479—488; 97, 
438—445; 99, 231—238; 100, 237 f. 
Buchenberg b. P A R , H ö h l e am, 98, 348 (FB) 
—* Parsberg (Ringwal l ) 
Buchenlohe ( L K R ) O N : 93, 46 (c. 1225 
Pvchenlah) 
B u c h e n r ö d e r , M i c h . Chr i s t i an ( f 1751) 
A d v o k a t zR 93, 186 
Bucher , P z N A l t e i c h (c. 1750) 97, 193 
— Andreas (1776/1854) < A l t h e i m / N d b . , 
Prof . (1811) zR u. (1826) z M 9 6 , 1 6 1 6 
Buchhausen Pat r . Maur i t i u s 94, 44 
Buchhausen ( G Rai tenbuch P A R ) i m Ger . 
Hohenfels 100, 155 f. 
Buchhausen ( M A L ) Patr . U l r i c h 94, 55, 64 
Buchhofen ( V I B ) Patr . Maur i t i u s 94, 64 
Buchhol tz , A n d r . H e i n r i c h ( f 1671) Theo-
loge u . Dich te r zBraunschweig 98 ,177 
Buchicht , H o l z b. Teschau 96, 342 ( L L 
Püchech) 
Buchinger (1817) Archivassessor 97, 357 f. 
Buchlohe —• Eisenbahn 
Buchmaler —• F u r t h m a y r 
Buchmann, Marga r . , z U l m 94, 128 
Buchner , E h r b . zR 93, 199 
— August (1591/1661) Dichter , Prof . z W i t -
tenberg 98, 102 f., 105 2 9 1 , 108 2 9 7 , 
110 f., 117, 127 3 4 2 
— Franz X a v e r , Domkap i tu l a r z E I H , 95 , 
217 f. 
Buchonia 99, 188 
Buchsen, sog. (StE P r p . Vogtareuth) 97, 
340 
Buckelwiesacker ( F l N O l s l i n g ) 95, 197 
Buckenreuth (b. F O od. b. K C ? ) 96 ,358 
( L L Pukenräwt) 
Budapest, Landesmusikakademie 95, 216 
-> Ofen 
Bud ina , Leonh . (1558) B g . zLa ibach 99, 
222, 229 
Budlin, Alheid 96, 319 ( L L ) 
Buech —> E s l a r n 
Büche l , Joh . A n d r . , StSchh. zR 93, 254 
B ü c h e l k ü h n (G Dachelhofen B U L ) Ensd . 
B / R 95 , 76, 155 
B ü c h l b e r g K i r c h e ( M R Pf . Kemna th b. 
F u h r n ) Patr . B M V 94, 64 
Buchung (G G r o ß e n p i n i n g L A N ) Patr . 
E l i sabeth 94, 28 
Büchsenham b. K r u m b a c h (abgeg.; F l N ) 
Ensd . B / R 95, 76, 127 (Pössenhaim, 
Puehssenhaym ) 
Bühel, auf der Büheln ( F l N ) — H a r t i n g 
B ü h l (?) -> Puhel 
B ü h l e r , Bar tholom. (1735) B g . u . Tuchma-
cher z W E N 92, 156 3 1 3 
Bülnrewt —> Punreu th 
B ü l o w , H e i n r . W i l h . v. (1792) 100, 106 
B ü r g e r , Hans < M a r k t r e d w i t z , (1572) 
Buchdrucker zEger 92, 178 
B ü r g e r m e i s t e r , -amt (allg.) 92, 1 4 6 1 2 3 
B ü r g e r r e c h t 97, 178 
Bürgles «Purckglas, abgeg. b. Eger? ) 
98, 239 
Bukewiniden — Puckenwinden 
Bu lga r i en , Bu lga ren : 94, 89, 92, 107 
— H a n d e l 100, 1 0 3 
- * P h i l i p p o p e l 
Buolinhoven —• Pielenhofen 
Burbach , H ü t t e n w e r k 97, 114, 116 
Buren, Fridericus de, 99, 89 
B u r g — Burggut , Burghu t , Burgkape l l en , 
B u r g s t ä l l e 
Burg -Or te 96, 110 
Burgeck , B e r t h o l d v. (a. d. Haus Lechs -
g e m ü n d ) 99, 123 (1104) 
Burgersdorf b. ö d g ö t z e n d o r f (abgeg. F l N ) , 
i m H i r s c h w a l d ( F l N ) 95, 76, 126 f., 
135; H z m . b. — 95 , 121, 126 (Ensd. 
B / R ) 
Burgerwiesen 99, 1 5 3 2 4 2 
Burggrafenried b. Leuchtenberg ( F l N ) 
Ensd . B / R (Burchgravenriut) 95, 77 
Burggrub ( G Krummennaab N E W ) —• 
Schlammersdorf 
Burggut , burggutische Untertanen 92,150 
Burghausen ( A ö ) Salzamt 100, 74 
— Stadtwappen 96, 198 1 2 
—• Stetthaimer 
Burghausen, Gf . S igha rd v. (1104) 99, 
120 
Burghe im, M a r k t (ND) M ü n z f u n d 97, 406 
Burghofen, ehem. S tE K l . H f m . 97, 2 1 7 1 6 6 
Burghu t (allg.) 96, 2 9 8 2 0 1 
Burgkapel len-Pat roz . (allg.) 94, 12 
Burglengenfeld ( B U L ) F B 9 4 , 2 1 4 ; / B u r g -
lengenfe ld-Wieden 
— Ä g i d i e n k i r c h e 94, 22 
— A r b e i t s k r ä f t e i m L d G - B e z i r k 97, 77 
— Burgkap . 94, 22 
— Burgru ine 96, 51 
— Ensd . B / R 95, 77 
— F ö r s t e r 95, 152 
— Forstamt 93 , 144; 95, 1 4 2 2 ; 97, 78 
— Fr i edho f 97, 84 
— H o c h ö f e n b., 97, 74; H ü t t e n w e r k e 97, 
64 
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— Holzabgabe 1809 nach R 93, 144 
— Kohlengruben 97, 78 
— Landger ich t , - r ichter , Landschranne 
96, 204, 207 (Ur te i le r ) , 219, 258; 100, 
157, 162, 166—171 
— L d G „auf dem N o r d g a u " 96, 2 0 3 6 
— Naab 97, 18 
— Pa t r . : Äg id 94, 22, 64 — Georg 94 ,64 
— M i c h a e l 94, 45 — Sebastian 94, 64 
— V i t u s 94, 57, 64 
— Pfa r r e i 95, 65 
— Pfa r re r H e i n r i c h (1361) 95, 65 
— Pfleger 95, 153; 96, 219 
— Ro t -Kreuz -S t r . 10, F B 94, 215 
— Scharfr ichter , -amt 92, 110, 1 5 3 2 4 3 
— Schul inspekt ion 97, 132 
— Umgebungskarte (17. Jh . ) 95, 4 4 7 b 
— V i t z t u m , -amt 95, 119; 96, 139 (Sa l -
buch 1326), 148, 203 
-> B r e n n e r - S c h ä f f e r , F ischer , W i e n d l 
Burglengenfe ld , Berengar v. (c. 1143) 95, 
113 
— Kuno Reian v. (c. 1204) 95, 100 
— Pernhold v. (c. 1160) 95, 112 
— Siegfr ied v. (c. 1215) 95, 105 
—. W e r n e r v. , 95, 100 (1170), 114 (1160 
Werinhard) 
Burglengenfe ld —• Lengenfe ld (er), Sau-
forst 
Burg lengenfe ld-Wieden , F B 91, 233, 235 
( R e i h e n g r ä b e r f e l d ) ; 92, 220; 94, 214 
B u r g s t ä l l e —• (u. a.) Mohrenstein, M o o s -
b ü r g , Rauher K u l m , U l i e r s r i ch t 
Burgstall, Burgkap . , Patr . Georg 94, 31 
Burgstall, Ensd . H z m . b. W o l f s b a c h ( A M ) 
95, 121, 143 (?) 
Burgstall, Ensd . H z m . b. Lanzenr ied ( B U L ) 
95, 125, 143 (?) 
Burgs ta l l ( G Gosseltshausen P A F ) Pat r . 
Stephan 94, 64 
Burgtreswi tz ( V O H ) Plauskizze (1600): 
A b b . 96, 370 (Dreswiz) 
— Patr . B M V 94, 64 
B u r g u n d 92, 191 (St. V a l l e ) ; 99, 88, 
196 f., 204 
— Hzgt . 99, 194 
— Hausmeier d. K g e 99, 196 
— K g e (Weifen) 99, 127 
— Sig ismund 94, 44, 53 
— K ö n i g r e i c h 99, 127 
— Nar is ten 93, 28 
— Zinnblechhandel , - industr ie 91, 117, 
118 6 4 (Juan de Maisieres) 
—• Varascum 
Burgunder am Mi t t e l rhe in 99, 203 
burgus —> A b b a c h 
Burgwe in t ing ( L K R ) 93, 38; 95, 203 — 
O N : 93, 36 f. (c. 790 Wihhmuntinga); 
95, 179 — F B : 91, 232 f. ( F l . F a l l ä k -
ker , K i r c h f e l d , I n der M i t t e n , Langer 
W e g , We in t inge r H o l z ) ; 93, 327; 95, 
290 ; 96, 494 
— Ausgrabung eines r ö m . Gutshofes 96, 
53 
— B e i m a u t s t ä t t e 100, 34, 79 
— Brandschatzungen 95, 200 
— Burgkap . 94, 45 
— Hufenzah l 99, 185 1 2 2 
— Judenhof 95, 198 
— Patr . M i c h a e l 94, 45, 64 
— r ö m . Mei lenste in 95, 178 
-> A u b a c h , M ü h l f e l d 
—• Fuchs , Jud(emann) , K a r p f i n g e r , W ä l -
k (e ) l 
Burgweint inger W e g —• N e u p r ü l l e r W e g 
Burkard: Hans Burckhardt (1597) z W E N 
92, 154 2 7 5 
— Nyklas Purkchart 96, 349 ( L L ) — N i -
kolaus Burkart N T r a u b l i n g (1868/ 
1942), ö k o n o m i e r a t zBurgwein t ing 92, 
205 (Nekr . ) 
— V i t u s Burkkard (1489) P zEnsd. , Pf . 
95 , 63 
Burkart, comes (1071) 99, 87 
Burkhardshof (G Frechetsfeld S U L ) F B 
94, 211 
Burkhardsreu th ( G P r e i ß a c h E S B ) 96, 
283 1 2 (angebl. L K K E M ) 
— F r K a p . 94, 53 
— Pa t r . : Mathias 94, 44, 64 — F a b i a n 
u . Sebastian 94, 53 
— Pfa r r e i ( > Kas t l ) 96, 2 8 3 1 2 
—• B l ö ß n e r 
Burkhards r ie th ( V O H ) Pat r . J akob d. Ä. 
94, 33, 46 (u. N i k o l . ) , 64 
Bur tscheid b. Aachen , A b t e i 94, 46 
Busch , U l r i c h (c. 1400) 100, 151 ^ H o h e n -
fels) 
Buschelstorf 96, 368 1 1 2 1 ( L L ) 
Butr in to (Dalmatien) , T i tu la rBsch . 98, 
287 (Nikolaus von L i g n y ) 
Butzbach i . d. We t t e r au ( K r . F r i edbe rg 
i . Hess.) 94, 122 (Seippel) 
Butzelshof —• Ursensol len 
Butzenhofen (Ger. Hohenfels) 100, 154 
Butzmanns: abgeg. S d l . zw. N e u z i r k e n -
dorf u . Thu rndo r f 96, 334 ( L L Pucz-
manss) 
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